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RESUME
Un essal de longue duree mlS en place a la 5tatlOn
Expèrlmentale du Centre ORSTOM d'AdlOpodoume a pour obJectlf
d'étudler sur un cycle de 4 ans, l'evolutlOn des dlfferents parametres
de 13 fert~l;té je:; sols SOU3 5'y'stemes de cultures a base manioc en
fonctlOn du mode de mlse en culture et de l'hlstolre culturale des
parcelles
Sur parcelles lssues de défrlChes de forêt secondalre, le taux
de man itère oraganique diminue fortement en première année,
augmente ou se stabilise puiS décroît en dernière annee. Toutefois sur
parcelle à exploitatlOn de type traditionnel ou paysannal, la diminution
du taux de matlère organlque est moms accentuée Que sur parcelle a
trava'il du sol motorlsé
Sur parce lle à travail du so1 motol~isè mais issue de jachère de
PafJIcum et ayant supporté plusieurs cycles culturaux auparavant, le
taux de mat ière orgamque, moins èleve au départ, reste prat lquement
stable pendant les trolS premières annees PUlS balsse fortement au
cours de la quatrlème année.
1NTROOUCT ION
~JrJ=t·:r:=,!lq:jt=, ~;i\i',1:1iJ"c, 1 ~i;~rI1qUt:=. ,:,t. t'!"~'\'~lIjl'~Uè~" li lit f,jiL ~L Ut
,joute qJe la matiére organlque y Joue un role prepondér·ant. En effet. la
rnatlère organ1ql1e ameliOre 1,] :,tructure du sol, ce qUI f3'/or15e
l'aération, l'mfl1tratlOn et la capacité de retentlOn de l'ea,j Ce~,
conditions edaprllques sont favorables a la 'lie de la plante Sur le plan
chimlque, l'humus contribué a la capaclté d'échange du complexe
absorbant, permettant amSl de retenir dans le sol les élements
nutrit ifs provenant solt de l'a lterat ion :/1 .s/tu soit des apports
,-l' ,::. ~ " r - l - 1 ::. -(, -;" , - r r, 'r"" r' , qIJ':; .:,,' 1e rl-I P/".- - e· t' -, 'li ,~ r~. :J'.'''''' t - a- - -" .f r ~U <,11':-1 ~j ~I Lt..,.l \,I(JLlt.:'1 C I,) (:4':"'ll~' '. ~.,il -1 ,."llt' ':.'. ':1\"',.)1 \_C \ ÛL I,) ':", t .,j1,.J\J;l t'
et faVOf13e IJ ,Ile ililcroblenne du sol
essentiel IjE:' la fertl1;te en rmlieu trlwicJ] hurnllje ou lessüls sont
~'-""ent --r'3- t 'f""'PC: ['Jr u'ne f'albl p ""'07;('lt- j';'-'f'·Cl~'q- Ilfl tau" (jt'-
_1 U U '" 1,- (] (\... 1. t' I.J '- ,_! .", [ , l """, l_ Cl U '-' ~ ( t" \_ 1Cil i _ t::, \..4 /\
saturatlOfl ba':. et une structure peu stable
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L'lmp0rt~nce prl~e par la nutrltlOn mlnerale de~, pl~nte:. i:lU~~l
t,ien en recherche qu'en agrIculture a quelque peu occulté le rôle de la
0lJtlere organIque dans la fertIlité des sols. Cette lmportance a eu une
Influence nefaste :.ur la prat1Que agrlcole moderne dans la plupart des
pa'y's troplcau."': ou l'on fonde trop d'espolrs (souvent deçus) sur les
engrais mlnèrau~
En ce qUI concerne la Côte d'l'v'olre, la mIse en blace
lj'exp loltat lOns agrIcoles modernes lmp1ioue le défrichement motorisé
de grande:. surface::· ()U 13 couche superfIcIelle humH"ere du sol est
3'y'stemat1quement emportee. Les consequences de cette pratIque sont
l'érosion mOOSE, 1983) et surtout 13 baIsse a plus ou moms court
terme, des rendements des cultures et ce, malgré l'utIlisation forcenee
,jes engra13 minéraux. Les cas d'abandon sont frequents surtout lorsque
le2, surfaces sont occupees par des cultures annuelles Cependant, des
eS:,3IS recents condults en mIlieu troplcial humide, montrent Que 13
plupart des cultures et les cultures 'v'I\TlereS en partlculler, repondent
favorablement à la matiére organique SOIt sous forme de résidus de
réco lte (~10UKAM et TCHATO, 1937) soit sous forme de fumier (SAI tn
AMMJD, 1985) en améliorant la fertilité du sol.
En mIlieu paysannal ou j'agriculture ltmerante est de mlse,
1'igname n'est cultIvee que sur defrlche de forêt ou sur defrlChe de
'v'lel11e Jachére, c'est-a-dire, au moment ou le stock organIque du sol et
13 fertilite chImIque sont a leur nl'v'eau optimum. Dans ce ml1ieu, IJ
=ujture rj'igrlJmE est sou','ent 1rI:jic3trlce de la t,enne fertilite du SC~
~1)1tL'':' :r.,(.~,rl pt \iO~)(J 1'lOS) 11:"",3:111 tr:,IJ+,?f~l~ que le'? :'J','3Jn'? 'Ir:
.Jlorl'~o-"'nt r'J r • If':; rE''''',idlJ r • de rcul]tp pJr::p' qU'll:. "s311"3~fnt.. le crIJr(;~'
et dOl;ent par consequent ètre SOIt bruIes SOIt e>;portes pour falre
place a la culture SUIVante, C'est peut-être la l'une des causes de 1J
raplde t'31~;se de rendements.
:1 découle de toutes ces Ob2.ET,'atlOns qu'en milIeu tropical
humide, J'approche le 13 fert1l1te des sols dOIt être à la fOIS chlffilque,
phYSique et blodynamlqUe (rAULI, 1967) ou le rôle de lJ matière
)rqalilque est mise en s'.,.'ldence p.., IJn monlent OtJ le mamtlen de )J
fertl1ite :jes sols, conditIOn néceSS31re 3 l'mtenslflCJtlOn des cultures,
,je',ler,t une preOCcIJPatlOn majeure en mIlieu tro~ilcal, 11 est important
,je SiJl\1re le cl~lmporternent qu::mtltatlf et qUJlltJt1f Ijlj stock org:mlque
dans J'étude (je J'e'v'o1utlOn (jes sols cultl':es
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Nous rapportons dans cet artIcle, les resultats partIels d'un
essal de 4 ans qUI a mIs en oeU'vTe plusieurs rotations culturales à base
manioc et où la restitutlOn des resldus de récolte a ete une pratlQue
constante
MATERIEL ET METHODES
1. Le mlHeu
L'essai a éte réalise à la ferme experimentale du Centre
ORSTOM d'Adiopodoumé, Les caractéristiques du milieu sont celles du
Sud-Est de la Côte d'Ivoire.
1.1. Végétation
La \,'égétation actuel1e resulte de la transformation anthroplque
de la forêt origmelle psammo-hygrophile à ,~?Urt'nt/7u:,,=:- afr/cil";.) et
comprend des 110ts et des reliques de forêt sur les sommets de
certaines interfluves, les versants abrupts le long des cours d'eau; des
plantations (de cocotlers, de palmlers a hUlle, hévea, cacaoyer, cafeler,
ananas et de manloc) et des Jachères.
1~ Climat
Le climat dit littoral de type attieen (ROUGERIE, 1960) se
,:aractérise (Figure 1) par deu~ saisons de pluie (une grande d'T/ril j
Juillet et une petlte de septembre a no';embre altern:mt a'v'ec deux
salsons seches (de décembre a mars et de JUlllet a septembre), La
plu'v'iométrie moyenne annuelle est de 2100 mm a'v'ec une tendance à la
baisse ces dix dernIères années
1.3 Géomorphologie et sols
~e sub'3tratum geolog1que est corr3~ltute de 3Jble3 tertialre:;
Le relief, monotone dans son en:;emble, Deut être con:;idère comme un
'.'Jste plateau (ROOSE et CHEROUX, 1966) comportant un cortège de
colljnes et d'mterflu\,'es culminant à 100 m. Selon '(ORO (1934) on
distmgue les prmcipaui-: pa/sages morphopedologlQueS sUl';ants :
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- le paysage de collines à forte pente (> 8 %) siège de sols
argllo-sableux. Ce sont des sols ferral1itlques tYPIques modaux a
horizon superflclel sableux: très peu épals (0-5 cm) ;
- le pa'/sage de plateaux qUl selon la topograpr\le presente des
30ls sab10-Jrglleu~< ferral1itiques tYPlques JppaU'v'T15 sur pente
movenne (> 3 %) à horizon de surface sableu>< de 15 cm d'épaisseur et
Ijes sols sableux sur pente faible « 3 %) Ce sont des sols ferral1itiques
appauvrls modaux dont l'horlzon de surface sableux atteint 30 à 40 cm
d' épa isseur.
Les so1s de 1a stat ion expéri menta1e d' Adi opodoumé sont des
sols ferral1itiques appauvris modaux (Tableau 1 ).
2. Les sUes culturaux. Ils comprennent
2.1. Le site de défriche mécanisée (D.M.)
Il est issu du défrichement d'une forêt secondaire de 40 ans. Le
defrlchement, le dessouchage et le nettoyage 'sont manuels Le
sous-sol age, le girobroyage et le labour sont motorlses.
_ ) ~ r:.. ·-i,::. "':'1'.... r 1~ r ~ r",. C .- r·, ~ .:: ..J;:"" i ,:' ~ ':
..... _ _ _ .... _ : .... _, 1.' _ . l. __ 1·. _ ... ~ . 'r " ,
Il est issu d'une Jachere de f41'7:Ci..-~'"J7 (J7a.\;/'7: ...·i'7: ayant
supporté p1u~,leur3 (veies culturaux. Les tra\/Ju>:. Ije nett(;'/J:~t .:'t dé
préparatlOn du s01 sont motorIsés.
Sur ces deux sites, la profondeur du lat\our est de 30 cm et
l'épandage des engrals ainsl que l'enfoulssement des résidus de reco1te
sont motorlsés
23. Le site de (jefr1clle traditlOrJnelle (oT )
Il est JUS:;l lSSU de la forêt secondalre de 40 ans T,)u:, les
travaux sont manue ls \j comoris l'épandage des engraiS 11 n'va pas de
travail du 501 et les résidus de récolte ne sont pas enfouls mais laissés
ala surface du so1sous forme de mulch.
c:
..J
3. Le~ culture~
3.1. Fertllisat10n
4. Disposaif expérimental
K"O r 200.1
...
P~Oc" ( 40} a la mlse t?n plaœ
.:. ..J
r ,0 ( 100\ el 4'3 lt:llJrs
- .
rJI ( 1(lf) \ . 1(le:; .,.(... .. ... el .... Jours
N (46 j
N(4(1
N (40)
if En rdj~n IJune attooue œboctér·iose rannée prél:.ünte le mëfnioc aété r·efflolOC;é paf du
P:"'8,~,J,~;.} en ,6., et par du maïs/Jr3Chide en e
Les doses d'engraIs exprlmees en r.g/h?l'an s0nt apportees dans
l'ordre SIJl'.'ant :
TOla·1 Doiomlf? (5001 N ( 1261 P~Oc" (401
.:. ..J
::e sont des cultures contmues de manIoc s'étendant sur 4
cycles annuels. Chaque C'y'cle cultural dure Il mOIs. Les C',eles
cu 1turaur: :,ont agences de 1a mam ere sUl':ante .
~?ô::-e4 19134-85 1985-8f* 198f-e7
A mJn10C mJnioc rnJnioc manioc (non fertilisé)
~ m'ln 10':' mêln10f' mêlnl0':' ml3nl0':' f ferti11s~1
Do1omlf? ( SOO i
Lies ooutures 1.25 cm de lona) ae la varIete 80noua (iv/anm()!
t?S('/.Jifn(a (rantZJ sont enroncees dans le sol sur I~, cm en pOSitIon
ot'Ilque (en\jlron 45~ par rapport a la surrace au :,011 La oenslte de
plantat10n est de ! 0000 boutures a l'hectare' 1 ml 1 m.1
Li? olsposnlT expenmental sur cnaque Sl~e cuitura l \DT, [JI"I et
.Jlvl·) es~ le mode1 randomIse ou chaque traltement lA et B.I comprend 5
repe T1 t10 rJ S Chaque repetltlon est mater1al1see par IJne parcelle de 1Ô(i
~,
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5. Contrôles
- Au niveau du sol a la recolte, on mesure le p01ds sec des
parties aérIennes (feuIlles, t1qes et co1Jets) 3mS1 que le pOIds fraIS et
sec des racmes. Ces mesures permettent de determmer les rendements
'Jtiles, 13 blOmasse totale produite 3m51 que 13 mJtlere sèche restituee
au sol. sous forme de resldus de récolte Des analyses sont également
faites pour en détermmer la teneur en èlements mmeraux et en
carbone
- Au niveau du sol : au début et à la fin de chaque campagne
culturale des analyses de sols sont faites pour situer l'état d'évolution
des propriétés physiques et ch1m1ques du sol dont le carbone et la
matière organique en particul1er
RESULTATS
Le tableau 2 rapporte les teneurs en matière organ1que du 501
sous \/égétation naturelle (1983) puis en début et fin de chaque cycle
cultural. Il rapporte également les quantités de matière seche et de
carbone correspondantes retournees au sol sous forme de résldus de
récolte à la fin de chaque Cycle cultural. Les residus de récolte de
manlOC (tlges + feuilles + collets) restituent au 501 en mO'y'enne
( 1983-84 et 198·4-35) 10 à 11 tonnes/hJ de matière sèche et 4 a 5
~0r:nes 'r(3 de CJrt,one En 1'J'::-Sé, 3nilE~e 'J'j 1:] rnJmoc J Et:: r·~~~J:.J.=t
r,ar 1.-: /';.:f~J,~·J (rotJtlOn t.) et DJi IJ~t'qut'n(t cultur Jlc
maïs/arachide (rotation B), les restitutions ont éte trés inégales en
qsuant1té Le PueFa/~,'~? produit en'v'iron 11 tonnes de mat1ère secrle et
5 tonnes de carbone en ,A, tandis que la sèquence maïs/arachide n'en
produit respectivement que 6 et 3 tonnes enVlron en 8. Le taux init1al
de matière organique du sol est deux fois plus éle'y'é sous forêt que
sous jachere de Pat7/~-l.,~77 . L'é'y'O lution quantitat i'y'e du stock organ1que
des s01s est mieux illustrée sur la figure 2. A la fin du prem1er cycle
cultural (1983-3-4 le:, stocks organlques ont évolué de 13 m3nlere
sui'~'ante selon les sites culturaul< .
- sur ,jéfr1che forestlere trJditlOnnelle (DT) la matière
organique a diminué par rapport au nl'y'eJU ln1tial de 43 n en A. et 50 r;;,
en 8, soit une baisse moyenne de 47 ri, ;
.,
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W"-nce du aita cuIIwIlI et .. III rMtitution .. résidus de récolte sur l'évolution quantitative de la
matière~. du MI a<MMI .VatMW de cuIta.ns à bau manioc (horizon 0 -10 cm)
i 1 ,., 'lU - 14 1984-85 1985-86 tIM-I7........ EUit fiMI13 1 ...0 .... M.O ..... M.S. ..tltIoIiM c.~ ".0 du HI MS. ...stitué. C. r.stitué M.O du sol M.S r.stituée C. r.stitué M.O .....• • TI'" TI... • T/ha . T/ha " T/ha T/ha ••
A 2.1 1" ..,4 3•• 1.5 10.12 4,54 1.7 10,84 4.66 1.4
DT
• 2.' ',4 H,22 4,17 1.' 8,4 3,72 1.6 S,58 2,33 1.4
A 2,8 1.1 8.... 4.31 1,3 9,1 4.05 1.5 n.75 5,88 U
DM
• 2,8 1,3 13, 1 '.0 1.1 9,41 4.34 1.3 7.22 3.1 1.1
A 1,4 1,3 8.12 4." 1.3 8,72 3.95 1.4 9.87 4.3 QI
Jill
• 1,4 1,4 '2.11 5.... 1.5 15,21 6,g1 1,5 6.45 2.83 QI
DT Défr... T .'1 sb DM lWfrioM Méclt.1 .lM ......,. Mée.... A manioc: - manioc: - Pu.rarla - manioc
• manioc - manioc: - Ma!'. / arach. -manioc:
0,5 -fi' 1 1
M.O.
%
1
3,0 DT DM
Figure: 2 - Evolution du taux de matière organique du sol
sous système de cultures il base manioc en fonction
des sites culturaux (horizon 0 - 10 cm ).
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- ~ur défriche fore~tière méc<:lni~ee (DM), 1<:1 dimmution e~t
respecti\,'ement de 61 n en A et 54 n en B, La baisse moyenne sur ce
site est de 58 n,
La dlmmutlOn mO'y'enne du stock orgamque du sol bIen que tres
forte sur les deux sites forestIers, reste de 17 % plu:; intense sur
défrIche mecanlsèe que sur dèfrlche traditionnelle
Sur le site issu de jachère mecanisée, la baIsse du stock
organlque initial au bout du premIer cycle cultural est très faible (7 n)
en A et nulle en B,
Ainsi, bIen que le stock organique initIal du sol soit deux fois
plus élevé sous forêt que sous jaChère de PanIcum, la dimmutlOn de
ce stock est de loin plus prononcée sur DT et DM que sur JM,
L'é'y'olution ultérieure du stock organique du sol sous le jeu de
la restitution des résidus de récolte montre en général sur les sites
lSSUS de défriches de forêt, une tendance à l'augmentation ou à la
stagnatlOr\ par rapport aux niveaux enregistrés à la fin de la premiere
année culturale Sur DT cette tendance à l'augmentat ion s'observe
jusqu'à la troisieme année, Sur 01'1, la tendance est maintenue sous la
rotatlon A tandis que sous la rotation B l'augmentation bien que plus
prononcée qu'en A (~ O,M, -:: +0,5 %), s'arrête a la f'in de la deuxleme
année, Il Va plutôt baisse du stock organlque (t, OM -:: -O,S %) entre la
deuxième et 13 troiSlème annee
~:jr le ~itf de J3cr'ière dé /"':r,'L·U'-:: '13 terltj:jrlcc gerlU31c c·::,t J:J
contraire au maintien du taux initita1. Ainsi à la fm de la première
Jnnée, 13 IjiminutlOn est nulle sous la rotatlOn 13 et seulement de 7 ~
sous A L'é;olutlOrl ultérIeure montre une lègère augmentatlOn puis un
plafonnement à 1,5 n de MO. à la fin de la troIsième année sous 13, Sous
la rotation A, le taux plafonne à 1,3 n de la première à la deuxième
année puis retrou'v'e le niveau de départ ( 1,4 %) en troisième année,
Entre ].3 tro131ème et la quatrlème annee, le taux de matière
organIque balsse par rapport au taux precédent sur les troIs sites
culturaux Sur DT le gradient de dlminlJtlOn est re~.pecti"/ernent de 18 ~
et 13 ru SOU'3 A et 8. Sur DM, les gradients sont de =0 ~ 30US A et 15 ~
sous 8. Sur le site issu de la jachère de Pd/;/~-:U/77 klM) les gradlents de
djmmution de la matière organique au cours de la même période sont
respectivement de 43 % et 40 % sous A et B, Ainsi en considérant les
gradients moyens de diminution de la matière organique entre la
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troi~ième et 1~ qu~trième ~nnée le~ ~ite~ ~e cl~~~ent deln~ l'ordre
SUlvant : DT <DM <JM Et par rapport à la dimmution du stock organlque
à la fin de la premlère année culturale, les sites se présentent dans
l'ordre suivant JM -: DT < D~l
::i J'on cons1dère 1e tauJ< moyerl de matIère organIque mJlntenu
dans le sol (toutes rotatlOns confondues) de la fln de la première annee
à la fin de la troisième année, on constate que DT a maintenu environ
1,6 %,je M,O, tandis que D~1 et JM en sont à 1,4 %'
DISCUSSION
La très forte baisse du stock organique du 501 en première
année sur les sites issus de forêt est liée d'une part à la rupture
brusque de l'équilibre entre la réserve organique du sol et l'apport
annuel de litière par le couvert végétal originel (NYE & GREENLAND,
1960) et d'autre part à la mise en culture qui peut doubler ou tripler le
taux de décomposition du carbone organique du sol (SANCHEZ, 1976). Ce
phénomène est d'autant plus lntense Que la texture du so1est sableuse
comme c'est le cas à Adiopodoumé. Cette baisse très drastique du stock
organique confirme les observations de t10REAU et de ROOSE (1983)
selon lesQuel1es le passage de la forêt à la culture entraîne toujours
une pejOratlOn rje la plupart des caractéristiques du sol dont la matière
L ef ft:: t 1:j t"J IJr qI.J i : t, ~' r ! ri 1t' 0.Jr 1 J LC. e:er J t }(Al de j J
biodegradation de la matière organlque du 501 e>::pliquerait que sa
ûirnlnutlwn SOlt reiativement p1 0 5 mtense sur le site forE'stier
mecanlse que sur le slte forestler traditionnel La stabilité de la
matière organique du sol sur site issu de jachere de Panicum pendant
trolS annees et ce, malgré le labour, pourrait être liée à la qualité de
l'humus. En effet on peut supposer Que la succession de cycles
culturaux alternant avec des orlases de nl1Se en Jachere ait entraine un
etat d'~volljtion \NJlitative p)usstable de la matière orqanique. A.
l'opposé, du fait que la forêt entretienne un pe(joclHnat plus ~)umide et
non perturbE'. la rnatlère organique resterait fjzms un etat plus labile
7avoiJble a une bli):jégréJdation plus rapide (je::; QUE' lE' 501 est rii13 en
culture
La baisse du taux de mat1ère orgamque observée sur' les tro1S
sites culturaux entre la troisième et la quatrième ann?e pourTait être
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liée à la nature des résidus de récolte, Pendant les deux premières
années (1983-84 et 1984-85) les résidus sont const ltués de tiges,
collets et feuilles de manioc tandis qu'en trolsième année ce sont les
pailles de P!.Jerar'/a (rotation A) et de maïs/arachide (rotJtion B) qui
ont été restituées, Les residus de manlOC étant plus llgnifiés (tlges et
collets notammentl, 113 sont soumis 3 une biodeqrJdation plus lente qui
de ce fait, preser'.'eralt la matière organlque du sol C'est ce qUl
explique qU'11 y ait eu augmentatlOn ou plafonnement au cours des trols
premières années alors qui 1 a eu biasse par la suite
La plus forte baisse de la matière organique en quatrième année
sur site issu de jachere de Panicum pourrait être attribuee au
"priming effect" évoqué par Campbe 11 (1978) où l'addition de résidus
organlques au sol, stimulerait la mlnéralisation de la matière
organique orlginelle, On peut ainsi supposer Que l'addition de résidus
plus facilement biodégradables (pai11e de Pueraria ,de maïs et
d'arachide) ait provoque une minéralisation plus intense d'un substrat
jusQu'alors assez stable.
CONCLUSION
L'étude du comportement de la matiere organlQue en tant que
facteur de la fertilité du sol révèle les évolutions sur/antes:
Sur sites issus de forêt, on note une forte balsse en prernlere
3nnpp S!J1':1P rj"JnP 3!iqmpntJt1on ou d'un plJfonn'?ment per:d.:mt lE=' (jeu;,
,)nnee C , SlJi';zmti?~ '3 ou::' l'effet de 13 re3tltution tj('~ rC~ldtr, dt' rpcolu
de manioc. A la fin de la quatrième année le taux de matière organique
du sol a baissé, Le taux de dlnllnutlOn aUSSl blen en premlere ann€e
qu'en quatrième annee est plus fort sur slte rnecanlse que sur slte
traditionnel a cause de l'effet labour.
Sur site issu de jachére de ;-~m~~:.tm , le taux de matiére
organique reste stable et au même nlveau que le taux orlginel sous
['3/7/':/.//-;7 pendant les tr015 premières années, pui:.: aCCUSE une très
forte baisse a la fm de la quatrlerne année.
Cette ç';olution de la matlere Grg2ln1que est a mettre en
re] at ion ,)','ec les aijtres caracterl st lques du complexe absorbant
(capacité d'ecr,ange, tau>.: de saturation, pH.,,) la strtKtlJre du sol et les
rendements des cultures malS aUSSl a prendre en compte dans
l'intensification des cultures sur ces sols.
10
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